


























• AMLAD Advanced Viewer （NTTデータ）
• Image Annotator （神崎正英氏）






































































































































IIIF Drop icon for 
the same scripture 
in Harvard
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• IIIF Curation Viewer
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様々なコンテンツをつないで
自分なりの文脈を発見
•専門家でも、好事家でも、学習者でも。
•画像だけでなく、動画や音声、3D画像も
•より容易な、様々な「つなぐ」機能が開発され
つつある
• 今回ご紹介したものは、すでに開発済みできちんと
動作するもののみ
•多様な知を産み出す肥沃な土壌としてのIIIF
